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таточно разработанных как с теоретической, так и с практической точек зрения. Однако 
исследования, проводимые по направлению этого вопроса, имеют широкий практический 
смысл в сфере управления образовательными учреждениями и педагогического менед­
жмента. В контексте компетентности и компетентностного подхода к управлению в сфере 
высшего образования актуализируется понятие «управление», которое, в отличие от «руко­
водства и контроля», означает усиление динамичности и самостоятельности управляемого 
объекта. Закрепление понятия «управление» в педагогической науке вызвано объективной 
потребностью и необходимостью использования общих закономерностей и теоретических 
основ научного управления в практике. Это предъявляет повышение требований компе­
тентности в образовательной деятельности и подготовки менеджера образования.
Вопросам компетентности и профессионализма посвящены многочисленные работы 
отечественных и зарубежных ученых-исследователей, среди них можно перечислить: 
В. Г. Афанасьева, А. Г. Бермуса, П. И. Третьякова, С. Е. Шишова, В. П. Худоминского, А. Мас­
лоу, М. Мескона, К. Роджерса и других. Опираясь на опыт исследований вышеупомянутых ав­
торов можно выделить некоторые, существенные особенности компетентностного подхода 
к управлению образовательным учреждением:
• компетентностный подход сочетает в себе интеллектуальную (теоретическую) 
и навыковую (практическую) составляющие управленческой деятельности;
• в идеологии компетентностного подхода управлению заложена концептуальная 
основа специфики содержания образовательной деятельности, которая формируется «от 
результата, стандарта на выходе»;
• компетентностный подход в управлении, обладает интегративной природой, т. к. 
в его состав входят группы однородных или схожих умений, знаний и навыков, относящи­
еся к разнообразной деятельности в педагогике, культуре и менеджменте.
Наиболее важным вопросом компетентностного подхода к системе управленческой ра­
боты менеджера образования становится разработка моделей ключевых компетенций, ориен­
тированных на конкретные функции управленческой деятельности - планирование, контроль, 
организацию, исполнение, мотивацию. Все компетенции описываются в терминах поведен­
ческих индикаторов, их можно наблюдать в реальных деловых ситуациях, а также в деловых 
играх. Применение компетентностного подхода выступает определенной гарантией эффектив­
ности управленческих решений менеджера в образовании, т. к. формирует определенный уп­
равленческий стиль. Такой подход является функциональным и четким, упрощающим поста­
новку задач, их реализацию, проведение промежуточного и итогового контроля. Модель компе­
тенции удобна тем, что позволяет достаточно точно измерить, насколько тот или иной человек 
соответствует свой позиции и что именно в его компетенциях требует развития.
Что же касается форм оценки компетенций, то можно сказать, что они выбираются 
в зависимости от поставленных задач - деловые игры, интервью, тесты. Таким образом, 
модель ключевых компетенций является удобной шкалой для оценки профессионализма 
управленческих работников в ситуации их продвижения, аттестации, выявления потреб­
ности в обучении и оценке его результатов.




Понятие «трансформационные риски» относится к разделу институциональной эко­
номики, касающегося проблем, связанных с трансформацией институтов (изменением ин­
ститутов во времени). Прежде всего, рассматриваются риски, связанные с несоответстви­
ем импортируемых институтов существующим реалиям данной страны.
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В данной статье рассмотрены некоторые риски, которые возникают в процессе ор­
ганизации учебного процессе в системе высшего профессионального образования. Система 
высшего профессионального образования еще полностью не сложилась, и в настоящее вре­
мя идет процесс ее трансформации. Но любые преобразования обязательно сопровождают­
ся негативными эффектами, которые возникают в сложных нелинейных системах, когда 
причины не обязательно вызывают желаемое следствие, а, чаще всего, могут вызвать пря­
мо противоположный ожидаемому результат. Причина этого заключается в часто слепом 
подражании западным образцам, без учета существующих реалий, особенно в существу­
ющих условиях нестабильности.
Особо следует подчеркнуть мысль, что неформальные отношения, которые базиру­
ются на неформальных нормах и правилах поведения, а также экономическое сознание, 
определяющее поведение, культурные традиции и обычаи значительно отстают в своем из­
менении от формальных норм. Легко изменить законы, но очень сложно изменить созна­
ние, стереотипы мышления. Если этот фактор не принимать во внимание, то последствия 
могут быть разрушительными.
Изменение института образования в целом и института профессионального образо­
вания в частности связано с выполнением обязательство, принятых Россией в 2003 г. (Бо­
лонские соглашения). Однако многие положения данного соглашения не соответствуют 
российским реалиям и вызывают дополнительные риски:
во-первых, введение еще в начале 1990-х гг. платного образования по типу запад­
ной модели не было подготовлено российской кредитной системой. Особенно это прояви­
лось в условиях кризиса. За последний год вузы столкнулись с многочисленными отчисле­
ниями студентов, которые не в состоянии оплачивать свое обучение. Причина: сокращение 
рабочих мест, снижение доходов населения. Но не только это. Очень высокие проценты по 
кредитам не дают возможности продолжить обучение. Даже, несмотря на принятые до­
вольно эффективные меры: рассрочки, возможность перевода лучших студентов на бюд­
жетное финансирование и пр.;
во-вторых, двухуровневая система обучения также отвлечет массы абитуриентов от 
поступления на те специальности, где предполагается только бакалавриат. Необходимо 
вводить магистратуру на всех уровнях и во всех аккредитованных вузах;
в-третъих, обучение с использованием дистанционных технологий не даст жела­
емых результатов, а именно желаемого качества обучения, Причина этого в несоответствии 
менталитетов западных и российских студентов. Цели обучения у западных студентов - по­
лучить знания и быть конкурентоспособным на рынке труда. Российские студенты желают, 
прежде всего, получить диплом. Также неподготовлена технологическая база. Отсутствует 
интернет не только у студентов отдаленных городов, но даже у преподавателей. Получает­
ся, что «телега бежит впереди лошади»;
в-четвертых, из наиболее заметных институциональных несоответствий является 
несоответствие требований рынка труда структуре подготовки специалистов. Изменение 
ситуации на рынке труда практически не изучается. Вузы слабо реагируют на эти измене­
ния. Хотя следует отметить, что уже сам рынок регулирует данный процесс. Соответствен­
но следует вводить новые специальности, на которые есть спрос. Например специальность 
«Земельно-имущественные отношения». Т. е. вузы и колледжи, которые ввели данную спе­
циальность, не имеют проблем с набором;
в-пятых, следует особо сказать о преподавании некоторых «новых» учебных дисцип­
лин. Так речь идет об институциональной экономике. Само преподавание предмета должно 
базироваться на знании полного курса экономической теории. Однако в настоящее время 
учебные программы и планы составлены таким образом, что «Институциональная экономи­
ка» преподается студентам, обучающимся по специальности «Экономическая теория», на 
втором курсе, когда еще не закончено изучение микро- и макроэкономики. Это же, в пол­
ной мере, касается такой дисциплины как «История экономических учений». Студенты не 
подготовлены к восприятию данных предметов. Необходимо пересмотреть последователь­
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ность преподавания многих дисциплин, учитывая то обстоятельство, что многие знания 
можно получить, только основываясь на ранее полученных знаниях;
в-шестых, «Институциональная экономика» как предмет не является целостной сис­
темой, ее характеризует междисциплинарный подход, то есть здесь объединяются разные 
теории, часто совсем между собой не пересекающиеся, такие как, например, теория игр 
или теория трансформации институтов. Собственно эта наука и возникла как междисцип­
линарная, объединяющая такие науки как экономика, социология, политология, история, 
общественная психология и пр. Общее, что объединяет все эти направления - это метод: 
институциональный подход, когда все явления и процессы рассматриваются с точки зре­
ния институтов, то есть устойчивых формальных и неформальных норм и правил поведе­
ния (хозяйственного, социального и пр.). Поэтому представляется более эффективным, что­
бы в преподавании данного курса участвовали преподаватели разных дисциплин.
в-седьмых, следует сказать и о введении балльно-рейтинговой системы, без сомне­
ния достаточно эффективной. Вместе с тем требуется ее усовершенствование. В-первую 
очередь балльно-рейтинговая система оценивает с точки зрения интенсивности учебной 
работы студента. Но это еще не говорит о его одаренности, таланте, способности работать 
в области исследовательской практики.
В заключение следует отметить, что трансформационные риски, связанные с ре­
формированием системы профессионального образования, неизбежны на данном этапе ре­
формирования, однако это не означает, что их не следует стремиться избегать. И главное 
в этом процессе максимально приближать вводимые новые номы и правила к существу­
ющим условиях, учитывая наши особенности и менталитет, а не перенимая слепо запад­
ные модели




Согласно современной концепции образовательная область «Физическая культура» 
рассматривается как педагогическая система организационных форм занятий физически­
ми упражнениями, которые своим содержанием ориентируются на формирование физи­
ческой культуры студенческой молодежи, укрепление их здоровья и всестороннее физичес­
кое развитие. При этом каждая из форм занятий обеспечивает реализацию общей цели че­
рез решение своих собственных задач и своего учебного содержания, собственных средств 
и методов, особенностей организации учебной деятельности студентов.
В настоящее время найдены и апробированы разнообразные формы организации 
физического воспитания в образовательных учреждениях [1—3].
После упразднения государственной системы контроля за физической подготовлен­
ностью (системы ГТО) отсутствует механизм, позволяющий осуществлять мероприятия по 
наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физической 
подготовленности студентов, в связи, с чем у руководителей образовательных учреждений 
и преподавателей физической культуры нет полной и объективной информации, позволя­
ющей анализировать и контролировать процесс физического воспитания, определять неот­
ложные меры по предупреждению и устранению негативных воздействий.
Проблемно-ориентированный анализ реализации управленческих функций плани­
рования, организации, мотивации и контроля выявил ряд недостатков; цели образователь­
ного процесса не определены и не ориентированы на конечный результат, нет преемствен­
ности школьных и вузовских стандартов по физической культуре, организация занятий не 
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